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献呈の辞
●論　　説
遭難事故における引率者の注意義務
憲法と安全 ̶ 警察と自衛隊の役割
●判例研究
私的複製補償金の支払を求める訴えと不法行為地の国際裁判管轄
　　　  ─ EU司法裁判所2016年4月21日判決：ECLI:EU:C:2016:286 ─
　　     （Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer 
　　        Urheberrechte GmbH v. Amazon EU Sàrl et al., Case C-572/14）
訴えの利益と開発許可
１ 主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合に信用保証協会が錯誤無効を
　 主張することの可否
２ 主債務者の反社会的勢力該当性についての金融機関の調査義務と信用保証協会の
　 免責
自動改札機等を利用したいわゆる「キセル乗車」と電子計算機使用詐欺罪
侵害の予期と急迫不正の侵害の判断基準
●翻　　訳
刑事訴訟における真実発見の限界
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